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摘  要 
随着科学技术的不断发展，国家对高等教育投入的增加，高校学生规模也不
断增长，随之而来的学生管理工作也面临着越来越多的挑战。目前，大部分高校
在响应国家号召，结合互联网技术来开展数字化校园建设，从管理、教学、生活、
住宿等角度来进行数字化建设。其中，学生生活数字化建设是学校进行数字化建
设的关键部分，学生公寓管理信息系统就是生活管理数字化的一个重要体现，本
文以高效学生公寓管理信息系统为研究内容，开发出一套公寓管理信息系统。系
统应用于高校的数字化建设，用于解决以往繁琐的公寓管理流程，提高协调各部
门资源的效率，并提高人力资源的利用率。 
本文对高校学生公寓管理信息系统在运营过程中的流程以及管理机制进行
了调研，以 JSP 和 MySql 技术为基础，利用 MVC 模式来进行系统设计开发，采
用经典的 MyEclipse 作为集成开发工具，应用 Struts + Spring + Hibernate（SSH）
框架进行开发。本系统实现了高校学生公寓管理的业务需求，并通过 Hibernate
来建立数据库操作层，有效解决了在数据库访问及操作过程中所涉及到的系统安
全性和运行效率的问题，进一步提高了系统的可靠性。本系统采用 B/S 开发框架，
运用面向对象编程的设计思想，实现了公寓房间汇总、学生入住、访客管理、日
常维护、日志导出等功能模块。系统投运表明，该系统可以提高公寓管理的效率，
节约学校在公寓管理方便的投入成本，缩短公寓管理流程运行的周期，满足学校
对公寓的管理需求，是高校数字化校园系统的关键模块。 
 
关键字：SSH；学生公寓；JSP 
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Abstract 
With the continuous development of science and technology, the state increased 
investment in higher education, students university scale is also growing, followed by 
Student Management also facing more and more challenges. Currently, most colleges 
and universities in response to the national call, the combination of Internet 
technology to carry digital campus, from the management, teaching, life, 
accommodation and other construction point of view to be digitized. Among them, the 
student life is a key part of the digital construction digitizing school construction, 
student housing management system is an important manifestation of digital life 
management, this paper an efficient management system for student housing research, 
the development of an apartment management system. Construction of the system 
used in digital high college, used to solve the conventional cumbersome apartment 
management processes, improve the efficiency of the coordination of departmental 
resources, and improve the utilization of human resources. 
In this dissertation, management system during operations processes and 
management mechanism conducted an investigation to JSP and MySql technology, 
the use of the MVC pattern for system design and development, as a classic 
MyEclipse integrated development tools, application Struts + Spring + Hibernate 
(SSH) framework for development. This system implements the business needs of 
college students apartment management and to establish a database operation level by 
Hibernate, an effective solution to the database access and during the operation of the 
system involved in the safety and operational efficiency issues, to further improve the 
system's reliability sex. The system uses B / S development framework, the use of 
object-oriented programming design ideas to achieve the apartment summary, the 
students stay, visitor registration, routine maintenance, the log export and other 
functional modules. System is put into operation shows that the system can improve 
the efficiency of apartment management, saving and convenient apartment 
management school in input costs, shorten cycle apartment management processes 
running school management to meet the demand for apartments, Digital Campus 
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system is a key module. 
 
Keywords: SSH; Student Apartments; JSP 
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1 
第一章 绪论 
1.1 研究背景 
随着互联网技术的不断发展，高校数字化建设也进入了一个高速推进的时
期，建设一个覆盖全面、运行稳定的数字化校园，可以为高校提供各种实时可
靠的服务，节省人工成本，有效整合各种资源。数字化校园建设也是提高学校
进行科学管理、科学课堂、科学评级等工作的基础，通过对高校信息化管理的
改进，可以为广大师生提供更为快捷的服务。学生生活数字化建设是学校实施
科学管理的重要一环，学生公寓管理信息系统是其重要组成部分，通过建设投
运公寓管理信息系统，可以促进学校建立有效的现代化管理机制，对学生信息
进行数字化建档，提高对学生进行管理服务的质量，进一步推进数字化校园的
建设。 
本系统通过对高校学生公寓日常管理与维护工作进行调研，研发一套高校
学生公寓管理信息系统，可以有效解决高校学生公寓管理工作中所遇到的存档
不及时，维护手续繁琐，不能有效协调部门间关系的缺点，提高公寓管理水平，
有效节省人工成本。 
1.2 研究目的 
高校学生公寓直接面向广大学子，是学生在校期间进行生活学习的重要场
所，在对高校学生公寓管理工作进行调研和分析的基础上，通过对目前管理工
作中所遇到的种种问题进行讨论，开展数字化校园建设，开发一套成熟的学生
公寓管理信息系统有其必要性。通过系统的运营，可以将学生在住宿期间所需
进行的管理和服务工作流程化，也促进了高校在公寓管理工作中形成一套规范
科学的制度，进一步优化学校的人力资源配置，提高学校的行政管理效率，有
效协调不同部门间的资源整合。因此，高校学生公寓管理信息系统有助于减少
为学生进行管理服务的周期，减少运营成本，提高工作效率，是高校进行生活
数字化建设的重要表现形式。 
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2 
高校学生公寓管理信息系统属于生活数字化建设范畴，涉及到高校信息系
统建设，为了与不同的系统进行整合，本系统充分考虑了高校在信息化教育方
面的投入，以软件工程的建模流程来进行系统建设。 
1.3 研究意义 
随着国家对高等教育的重视和投入，高校招生规模不断增长，高等教育的
发展也进入了一个高速进步的时期。面对越来越多的学生数量，高校的管理工
作也遇到了一定的压力，推进数字化校园已经成为了解决这一问题的有效方案
之一。高校数字化建设分为管理数字化、教学数字化、生活数字化、评级数字
化等，广大高校在对管理和教学方面的数字化建设已经投入了很多，并取得了
丰硕的成果，提高了学校在管理和教学方面的运营效率。但是，高校生活数字
化建设关系到学校的日常管理，学生的日常生活，数字化改造程序往往较为繁
琐，因此也需要有大量的投入来进行建设。 
高校学生公寓管理信息系统是生活数字化建设的基础，可以为广大学子提
供一个良好的生活休息环境，也是校园安全管理的重要一环。高校学生公寓作
为学生日常生活的主要场所之一，已经成为学校形象的重要组成部分，也成为
对高校进行评估的一个重要指标。科学有效的公寓管理制度，可以体现高校对
于学生的人文关怀，也对高校的教学质量有着深刻的影响。传统的高校建设往
往偏重于学校规模、教学成绩等方面，对公寓的管理则处于一个次要位置，老
旧的管理方式往往会出现对公寓管理不到位、保修维护部及时、公寓安全漏洞
等问题，这中公寓管理手段已经跟不上数字化校园建设的需求。 
高校学生公寓管理工作包含着巨大的工作量，是高校直接面向学生的一个
主要窗口，传统的公寓管理工作主要面临一下问题： 
(1) 数据信息存储效率低 
在计算机尚未普及的时代，公寓管理工作主要是通过人工记录表格的方式
来对学生入住、退宿、访客进出、保修维护等进行存储。随着时间的增加，这
种纸质资料越来越多，耗费了大量的纸张资源，登记查询繁琐，已经不能满足
数字化校园管理模式的需求。例如，新生登记和毕业生退宿，需要根据其所在
学院、专业、班级等信息来确定属于哪一本记录手册，确定记录后还需要在其
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3 
基本信息、保修记录等文档中进行确认，办理起来手续相当繁重。通过填写表
格来进行访客管理，可能会面临由于疏忽导致的丢失风险，也为校园的安全管
理埋下了不小的隐患。 
(2) 信息集成不便 
随着高校规模的不断扩建，一个高校往往包含了多个学生公寓，传统的管
理模式下，不同的学生公寓对各自的建设信息、学生信息、保修信息等进行单
独存储，如果需要对信息进行集成，则需人工整合不同公寓的大量数据文本资
料，很难实现数据集成。数字化校园建设需要对不同的公寓进行统一管理，特
别是新生入学、毕业生退宿等进入退出的管理，如果对各个公寓派遣专员进行
统计管理，则需要耗费不低的人工成本。生活数字化要求公寓的入住信息与高
校的管理系统信息同步，如果采用各自管理的方式则很难实现信息的同步，无
法实现公寓信息的集成，出现信息孤岛现象。 
高校学生公寓数据不能实现集成，对于数字化校园建设会造成很大的不良
影响，这对于高校管理部门对学校进行统筹管理造成了困扰，可能会出现资源
利用不充分，学生管理服务不到位的现象。例如，学生公寓中如果需要进行桌
椅保修，需要在学生报给公寓管理人员，管理员在进行查看登记后再报给学校
保修部门，保修部门在确定具体情况后再进行保修，这一过程可能需要耗费很
长的一个周期，这对于学生的管理服务工作的开展有很大影响，可能会出现遗
漏失误等现象，缺少一个统一的管理平台。因此，建设一个公寓管理信息系统
对于解决公寓信息存储，学生信息集成是一个有效的途径。 
1.4 论文研究内容和组织结构 
本文设计研发一套高校学生公寓管理信息系统，采用 B/S 模式，运用成熟
的 SSH 框架来进行系统设计和开发，通过对 MyEclipse 等开发工具的使用，进
一步熟悉了解系统开发过程中所面临的功能需求。高校学生公寓管理信息系统
从学生的入住、公寓管理、保修维护等模块出发，结合建设数字化校园的发展
机遇来进行设计开发。通过系统的研发和投运，可以降低传统的管理方式所引
起的资源浪费，服务不及时等问题。本系统通过对高校学生公寓信息进行集成，
通过网络接口的方式为其他信息系统提供数据资源，可以进行高效的统计查询
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工作，提高工作效率，为学校的管理工作提供数据支撑。 
高校学生公寓管理信息系统设置值班员、管理员等角色，通过操作系统来
实现对公寓的数字化管理，可以有效解决以往的纸质表格、人工查询等不足，
通过对公寓楼层的布局来进行图表化建模，可以直观的查看公寓的入住和保修
等数据情况，为公寓的管理提供全方位的数据支撑。本系统在公寓管理、入住
登记、访客管理、保修维护、日志导出等模块预计实现以下功能: 
(1) 公寓管理：提供公寓查询功能，可以按楼层号、公寓号等基本信息进
行查询。公寓查询得到不同的人员分布数据显示，可以对公寓人员进行统计分
析，显示不同的人员信息，可通过入口来查询详细信息。 
(2) 入住登记：提供学生入住登记功能，管理员可以查询不同楼层的入住
人员分布情况，对有空余铺位的公寓进行安排。管理人员在入住登记页面填写
基本信息，系统可自动保存入库，完成入住登记操作。 
(3) 访客管理：提供访客登记功能，对于到访的人员需提供基本身份信息，
在访客管理页面填写基本信息，完成自动入库。访客管理页面也提供对访客的
查询和统计功能。 
(4) 保修维护：提供对公寓的保修维护功能，对于公寓中出现的故障信息
进行填写登记，并在系统主页面进行显示，可以方便的进行保修维护进度的查
询以及显示。 
(5) 日志导出：提供操作日志的查询功能，可以讲日志信息进行汇总显示，
按 Excel 表格的方式进行日志导出，便于存储和信息共享。 
高校学生公寓管理信息系统可以有效节省公寓管理中的人工成本，降低资源
消耗，提高管理服务效率，为数字化校园建设提供数据支撑，具有良好的应用价
值。该系统便于推广，可以有效的与其他管理系统进行整合，为了保证数据共享
的通用性，本系统采用 Web Service 来进行数据信息的共享。 
高校学生公寓管理信息系统通过对学生、学校、公寓值班员、后勤管理员等
群体进行需求调研，结合调研结果来进行系统的设计开发。本文介绍了系统设计
开发过程中所需的关键技术，并介绍了系统的设计和实现过程。主要包括以下内
容： 
(1) 结合数字化校园建设的经验，通过对传统的公寓管理模式的调研，来给
出公寓数字化管理的建议。 
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